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2:15 p.m. • u. of d. fieldhouse 
BOARD OF TRUSTEES 
Very Rev. William J. Ferree, S.M., Chairman, Bro. John J. 
Jansen, S.M., Bro. William A. Bruggeman, S.M., Very Rev. Ray-
mond A. Roesch, S.M., Secretary, Rev. Charles L. Collins, S.M., 
Rev. George Renneker, S.M., Recording Secretary. 
ASSOCIATE BOARD OF LAY TRUSTEES 
Louis Wozar, President, David L. Rike, Vice-President, Eugene 
A. Mayl, Secretary, I., H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, 
C. M. Barnes, Robert J. Barth, Edwin G. Becker, Loren M. Berry, 
E. Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel L. Finn, Huber W. 
Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, Louis R. J acobs, Eugene W. 
Kettering, Willam J. Kuntz, Herman F. Lehman, H. Talbott 
Mead, Robert S. Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, 
George E. Sheer, James M. Stuart, Very Rev. William J. Ferree, 
S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Very Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George B. 
Barrett, S.M., Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. 
Collins, S.M., Bro. Elmer C. Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, 
S.M., Bro. Leonard A. Mann, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.M., 
Bro. Stephen I. Sheehey, S.M. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Department of Mathematics 
ASSIST ANT MARSHALS 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical 
Engineering 
Dr. Joseph J. Kepes, Chairman, Department of Physics 
Bro. Richard A. Liebler, S.M., Department of Political Science 
Dr. George E. Matlin, Chairman, Department of Economics 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor of the 
Fieldhouse. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. 
Last minute additions or deletions must often be made after the 
program has been printed. The official list of the names of 
graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
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UNIVERSITY OF DAYTON 
WINTER DIPLOMA EXERCISES 
DECEMBER 21, 1968 
2:15P. M. 
' u. D . F IELDHOUSE 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoEScH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRoCESSIONAL Prof. Burton R. Weaver 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATION OF HoNOR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
PROVOST 
CoNFERRING oF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Prof. Burton R. Weaver 
ASSOCIATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
ASSOCIATE IN POLICE ADMINISTRATION 
~ 
JAMES L. CASEY - - - - Centerville, 0. GARY K. PENCE - - - - - - Dayton, 0 . 
ASSOCIATE DEGREES 
·-
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J . HOBEN, DEAN 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION / W 
SECRETARIAL STUDIES 
SUSAN I. ANDERSON - - - - Toledo, 0 . 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
ASSOCIATE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOY b H 
RICHARD E. KAUCHER - - - - Dayton, 0. 
RALPH E. KUHL - - - - - Fairfield, 0. 
tCHARL_ES W. MINNIS, JR. - - Lynbrook, N. Y. 
tWALTER P. STEFKOVICH Franklin, N. J. 
RONALD N. THAMAN - - - - Dayton, 0 . 
FRED J. WINHUSEN - - - - - Dayton, 0 . 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY j_ L/- f1 
ANDREW C. ANDRIANOS - - - Dayton, 0 . 
JAMES L. ANNESSER - - - - - Ottawa, 0. 
AEP4,l0 1". CJftl<tiGLIA Garfield t-leights 0 . 
FLOYD A. DAVIS - - - Hempstead, N. Y. 
LARRY R. DITMER Englewood, 0 . 
RALPH E. EAKLE - - - - - - Dayton, 0. 
PETER A. FERRALL!, JR. - - Washington, Pa. 
DAVID L. GERDEMAN - - - - Kalida, 0. 
tGREGORY A. HARRIS - - Leominster, Mass. 
JAMES E. HESS - - - - - - Dayton, 0. 
JOHN A. KEYSER - - - - - Bellaire, 0. 
LAWRENCE KOZLOWSKI - Watertown, N. Y. 
LAWRENCE J. KRASICKI Pittsburgh, Pa. 
tMICHAEL C. KREMER - - - - Fa irfield, 0 . 
ANDREW W. LASKO, Ill 
THOMAS H. MALEWICKI 
~ON cMAH0 
- Cleveland, 0. 
- - - Chicago, Ill . 
- - - - - - - New-Hyde-Par , • 'f. 
MARK L. MEISTER Hamilton, 0 . 
ROGER D. PARKER - - - - Westlake, 0 . 
tMICHAEL J . SERBEN Franklin, N. J. 
JEFFREY J. SOP KO - - - - - Parma, 0 . 
CARL A. VITALBO Donora, Pa. 
JOHN J. WALTERS - - - - - Canton, 0 . 
JERRY R. WETZEL - Germantown, 0 . 
JAMES R. WRIGHT - Middletown, 0 . 
ROBERT W. WRIGHT Fairfie ld, 0. 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY l M 
RONALD L. DELAET - - - - - Piqua, 0 . 
ROBERT F. HERBERT, JR. - - - Franklin, 0 . 
tCHARLES R. HERCHElROATH - Harrisburg, Pa. 
tDENNIS F. KENNEDY - - - - Chicago, Ill . 
+
ALLEN F. MESCHER - - - - - Minste r, 0. 
DEAN D. SCHNURR - - Sandusky, 0. 
tLAWRENCE R. SPIETH East Meadow, N. Y. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY I 4- M 
CHARLES W. DAUGHERTY -
JOHN M. HEIBERGER, JR. 
STEPHEN J. HEMMELGARN 
- - Alpha, 0. 
ROBERT C. HERBST -
ROBERT J . McNAMARA -
DONALD R. MOUGEY - -
WILLARD J . POWERS - - - -
t In Absentia 
Chicago, Ill. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
- lemont, Ill. 
Dayton, 0. 
Fremont, 0 . 
PAUL RYMOFF, JR. - -
JOHN R. SCHUBERT, JR. 
TO DD E. SCHUMANN 
tROBERT J. SERES - -
FRED C. THOMAS, Ill -
JOHN F. WYSOCKI 
HARRY E~R. 
- Dayton, 0. 
- Mitchellville, Md. 
- - Chicago, Ill. 
Pittsburgh, Pa. 
- Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 





THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS &o M - 4b LJ 
COMMUNICATION ARTS 
FRANCIS W. AHERN - - - Milwaukee, Wise. 
JOHN W. ALBERS - - - - - Dayton, 0 . 
ANTHONY R. CILIBERTO - - Stamford, Conn. 
CATHY Y. FLOOD - Birmingham, Ala . 
BARBARA E. A. FRITSCH - - Chicago, Ill. 
THOMAS B. LA NAHAN, IV - Princeton , N. J. 
JOHN C. McDONOUGH Essex Fel ls, N. J . 
CYNTHIA L. STONE - - - Fort Wright, Ky. 
ECONOMICS 




RONALD J. MICHNIK - - Lackawanna, N. Y. 
EDWARD R. MURNAN - - leroy, N. Y. 
ENGLISH 
JOHN S. ARCHER - - - Eastchester, N. Y. 
JEANEITE M. BELL - - - - - Dayton, 0. 
CAROLYN F. COSGROVE - - Waukegan, Ill. 
JOHANNA F. FORMA - - - Andover, Mass. 
PAMELA J. GRABOWSKI - Garfield Heights, 0. 
cum laude 
ANN TH ER ESE HARSACKY 
cum laude 
JUDITH F. MAHLE - - -
- Dayton, 0 . 
- Dayton, 0 . 
LUCRETIA L. MERSHON 
REBECCA J. MILLER 
MARY KATHRYN NEARY 
magna cum laude 
FRANCES A. O'CONNOR -
SANDRA M. POLASKI 
cum laude 
- Morrow, 0 . 
Dayton, 0 . 
Park Ridge, Ill. 
- - Wexford, Pa. 
Erie, Pa. 
WILLIAM J. QUINN, JR. Red Bank, N. J . 
KATHLEEN ANN SMITH - North Olmsted, 0 . 
FINE ARTS 
CHRISTINE ANN BORCHElT - - Cincinnati, 0. WILLIAM A. LUISI Houston, Pa. 
HISTORY 
RICHARD M. GROUT 
MICHAEl J. 
Springfield, Mass. 
- - Dayton, 0. 
LAUREN McFARLAND - - - lynbrook, N. Y. 
t LEONARD R. SCHOEITKER, S.M. - Ft. Mitchell, Ky. 
cum laude 
JOURNALISM 
FREDERICK D. RUETH - - - - Sidney, 0. PATRICIA L. SKALKA - - - - Chicago, Ill. 
magna cum laude 
MUSIC 
RITA C. SCHIRTZINGER - - - - Dayton, 0 . 
PHILOSOPHY 
THOMAS W . • KEYES - - - Trotwood, 0. MARY SOBIERAJ ROWAN - - Detroit, Mich. 
POLITICAL SCIENCE 
ROCCO J. DECIOCCIO, JR. - Mamaroneck, N. Y. 
JANET K. GLASER - - - - Durand, Mich. 
PAMELA J. GROB Elmhurst, Ill. 
CONSTANCE B. GRYZLO - - - Chicago, Ill. 
ARLENE LINDSAY 
WILLIAM P. MULLEN, JR. 
MICHAEL E. WILLIAMS - -
- Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
- Tr11nton, !'J. J. 
PSYCHOLOGY 
BARBARA JO E. BACH Pittsburgh, Pa. STEPHEN J. KRIVIAN/ - Stewart Manor, L. 1., N. Y. 
MICHAEL J. BRIDGEWATER - - - Dayton, 0 . MICHAEL la8Ait8ARA Niagara Falls, N. Y. 
SHARON ANN .-BUKOVAC - Garfield Heights, 0 . ROBERT A. PIELKA - - East Paterson, N. J . 
MARCIA J. DAHliNGHAUS - Fort loramie, 0 . ZDZISLAW H. PIETROWSI«" - Ridley Park, Pa. 
tMARY LOUISE HONNERT Morrow, 0 . MERRILEE H. RANKIN Chicago, Ill. 
BilliE JEAN JORDAN - - - - Dayton, 0. JOSEPH L. ROCHE, Ill - - Absecon, N. J . 
JAYNE A. KAMPSCHMIDT - - Cincinnati, 0. MICHELE ANN WilliAMS - Franklin Park, Ill. 
DAVID P. KLASNICK - Pittsburgh, Pa. SANTO C. ZIMMARO - - - Dayton, 0 . 
'f~ 
SOCIOLOGY 
GALE M. BURKE - - -
DALE ANN KOEPENICK 
- - Evanston: Ill. 
- Bethesda, Md. 
JOHN A. SKERL, S.M. 
cum laude 
- - - - Dayton, 0. 
SOCIAL WORK 
ADRIAN M. AYRES - - - River Edge, N. J . 
KAREN A. WALTZ BONES - - - Dayton, 0 . 
CARMEN R. CORTES - - Bayamon, Puerto Rico 
ZOILA B. FERRANDO - - - - Dayton, 0 . 
MARY CATHERINE T. FLYNN - Springfie ld, Pa. 
ROSE J. GUIDERA lima, 0 . 
DONNA M. LaBRUYERE - - New City, N. Y. 
CHERYL ANNE LIEBERMAN Dayton, 0 . 
magna cum laude 
SR. MARY MICHAEL liNK, S.F.P. 
Carthagena, 0. 
MARGARET ANN RAUCH Kettering, 0. 
THEOLOGICAL STUDIES 
tGENE P. CARNEY, S.M. Pittsburgh, Pa. MA RY ANN VERHOFF - - Leipsic, 0 
EMiliA H. OliVO Haddonfield, N. J. 
THE DEGREE- BACHELOR OF FINE ARTS 
SANDRA B. ABRAHAM - East Syracuse, N. Y. 
ROBERT M. HRONCICH - - - Freeport, N. Y. 
RITA ANN K. IPPOliTO - North Olmsted, 0 . 
MARCINE J. ROBOHM - -
MARY ELAINE TOENNESEN 
DENNIS J. VAliNSKI -
- - Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Fairlawn, N. J. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE I 9 H - 9 w 
BIOLOGY 
MARY LOUISE ANTHONY - New Bremen, 0 . 
cum laude 
JOHN A. BELLANTE 
JOHN D. ENGEL 
Pittsburgh, Pa. 
- Toledo, 0 . 
~SAIIII-6--GE'ft---..--=---lli#' · ' sbttrg , a . 
SUSAN JO KENNON - - - Bellefontaine, 0 . 
THOMAS J . LEDINSKY - - - Columbus, 0 . 
JO ANN M. liSY - - - Maple Heights, 0. 
JOSEPH F. MARINO -
LEWIS M. MILNER, S.M. -
cum laude 
MONIKA M. REITZUG 
magna cum laude 
- Newark, N. J. 
- - - Dayton, 0 . 
Fort Wayne, Ind. 
GAIL MARIE RUST - - Duluth, Minn. 
-30ANNE-MAR¥-WEtS'~--=__,,.....,,......,,~lttowrr,-P'a': 
JEAN FALLON WYNNE - Cleveland, 0 . 
CHEMISTRY 
BARBARA L. GRAY 
magna cum laude 
Cleve land Heights, 0 . 
COMPUTER SCIENCE j~ 
MICHAEL J. BROWN - - - Centerville, 0 . 
WAYNE A. JANSEN - - - - Bedford, 0 . 
BRYAN P. JENSEN - - - - - Miami, Fla. 
JUDITH R. ~~ 
ROBERT J. liNDSAY -
CAROL ANNE ROFFEY 
Wallingford, Conn. 
- - - - Dayton, 0. 
- - - Cleveland, 0 . 
GEOLOGY 
WilliAM J. M. HARRISON - Westbury, N.Y. JOHN M. ROHM, JR. - - Ind ianapolis, Ind. 
MATHEMATICS 
DAVID J. L. TOMASKO Bridgeport, Conn. JOHN M. WETZEL Homewood, Ill. 
PHYSICS 
WALTER A. DUDLEY - - Dayton, 0 . JAMES A. LUGGEN, JR. Cincinnati, 0 . 
PREMEDICAL 
RICHARD T. FOX - - - - - - Mason, 0. SHERMAN E. KAHN D~yton, 0. 
PSYCHOLOGY 
tPAUL D. LUYBEN - - - - - Dayton, 0. GEORGE M. SCHONER Cincinnati, 0. 
THE DEGREE - BACHLOR OF S CIENCE IN HOME ECONOMICS 'f W 
NANCY LEE BLACKWOOD 
magna cum laude 
CRYSTAL ANN HOKE -
cum laude 
Centerville, 0 . 
- Dayton, 0. 
MARY DELANEY JANSEN - Dayton, 0 . 
KATHERINE E. LOEBER - - - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
POLICE ADMINISTRATION I M 
DONALD E. RUHLMAN, JR. - - Kettering, 0. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
BACHELOR OF S CIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION '6 i fv\ - 4- lJ 
ACCOUNTING 
BERNARD M. ANDZIK - - - - Dayton, 0 . 
RICHARD A. CHRISTY - - - - Houston, Pa. 
THOMAS A. DePAOLO - - Ken ilworth, N. J . 
PATRICK K. DOWNARD louisville, Ky. 
GERALD HUMPHREY - - Dayton, 0. 
JOHN A. KACANDA - - - Norristown, Pa. 
TIMOTHY P. KILLEEN - - West Jefferson, 0 . 
GERALD L. KOESTERS - - Dayton, 0. 
TIMOTHY B. lYONS - - Marion, 0. 
WilliAM G. MUNTEAN, JR. - - Dayton, 0. 
PAUL E. PALMERI - - -
WAYNE L. ROBKE 
JAMES N. SAN VITO - -
ROBERT J . SCHMOLL -
KENNETH W. SIMPSON 
SANDRA H. SLAGEL - - -
cum laude 
- - Dayton, 0. 
- Germantown, Ill. 
Saddle River, N. J. 
Fort Wayne, Ind. 
Dayton, 0. 
- - Dayton, 0. 
DOMENICO G. STOLFO - - - - Dayton, 0. 
MARY ~S~ - Spring Valley, 0. 
RALPH ,_K· vw AD - -~ - ' [ , J. D~ay~~n, 0. 
j-~
ECONOMICS 
ROBERT J. CHRISTADORE - - Fa ir Lawn, N. J . 
NICHOLAS C. DE'FUSCO Detroit, Mich. 
EUGENE J. DEMETER - - - - - Dayton, 0. 
ROBERT J. DOLAN - Brooklyn, N. Y. 
ARTHUR J . HEILES Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM A. KIRBY - - - - Monagahela , Pa. 
WILLIAM D. KUSSMAN - - - - Dayton, 0 . 
JOSEPH A. McGARRY, JR. - Pearl River, N. Y. 
JAMES E. MOORE - South Orange, N. J. 
THOMAS A. STUNTEBECK - - - Ironton, 0 . 
WILLIAM J. WHITE - Philadelphia, Pa. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
GUY T. BARONE Canton, 0 . MARTIN C. KUNTZ, Ill Dayton, 0 . 
ROBERT 0. BRENNEMAN Delpha, 0 . STEVEN D. MILANO Dayton, 0. 
JOSEPH J. DELUCA - Stamford, Conn. ALFRED J . MORRISON - - Manhasset, N. Y. 
ROBERT A':""'9EWSBE Elhmurst Ill.- BRIAN A. MURPHY Kettering, 0 . 
MICHAEL J . EARLY Kettering, 0. LEROY A. NIEPORT - - - - St. Henry, 0 . 
TIMOTHY J. ENRIGHT - - - Bethel Park, Pa. THOMAS M. O'DONNELL - - Pittsburgh, Pa. 
JOHN G. FARABAUGH South Bend, Ind. RICHARD J . RUSSO Montclair, N. J. 
ROBERT L. HOERSTING - - - - Dayton, 0 . DAVID D. RYAN Pittsburgh, Pa. 
MARY ~TJ.IERlN[. HOSKINS Columbus, 0 . MARK J. SILO - - - - - Larchmont, N. Y. 
TIMOTHY G/ HOWARD - - Germantown, 0 . TIMOTHY J. SMITH - - - - - Dayton, 0. 
JEROME E. )'ROGER - - - - - Dayton, 0 . RALPH W. STROMENGER - Dayton, 0 . 
JAME~ :u:v.~ : • -. - -Chicago, Ill. THEODORE J. ZEBROWSKI, JR. Eaton, 0. 
VV\MJA.A./1\.IL. INDUSTRIAL MANAGEMENT 
CLAY T. ASHBROOK 
W. NEIL BAUER 
GERALD J . BERGMAN -
Euclid, 0 . DANIEL P. DIRENZO 
J'RAN€+5-ffiJS~-A"K~-=-- =,.._...~--Meriden, Conrr. 
JOHN W. HIMES, JR. - - - - - Dayton, 0. 
SAM L. LEWIS - - - - - Dayton, 0. 
JOSEPH R. MALONEY - - Ogdenburg, N. Y. 
DAVID L. SMART - Dayton, 0 . 
JOHN E. STEVENS - - - - - Dayton, 0 . 
MANAGE~~T 
ROBERT N. D'AMICO - Paterson, N. J. JAMES • KERR - Bethel Park, N. Y. 
ANTHONY J. DiMATIEO, JR. - Miamisburg, 0 . JOHN D. LOUGHEAD - - - - Cleveland, 0. 
GERALD W. FRIDENMAKER - - - Dayton, 0 . ROBERT L. OPALEK - - Cleveland Heights, 0 . 
JOSEPH a.. GORMLEY - - - - Toledo, 0 . WILLIAM M. THORNTON Dayton, 0 . 
DAVID Lt HEATHERMAN Huntington, W. Va. 
A- MARKETING Lf~ 
JOSEPH N. ABRAHAM , 
CHARLES D. CONOVER, 
TERRY J. ELLIOTI 
A. JAMES FRATIINI -
WI LLIAM T. FRUEHAUF 
JERRY L. JAMES 
JAMES C. LAMB 
t In Absentia 
Cleveland Heights, 0 . 
Ill - Miamisburg, 0 . 
Chicago, Ill. 
- Indianapol is, Ind. 
- - - Lakewood, 0 . 
- - Piqua, 0 . 
Cleveland Heights, 0 . 
-H-f€}MA . N'i:AY'- f---- - Montvale, N. :1. 
MICHAEL R. McKEN RY - North Olmstead, 0 . 
ALAN J. AAPS€1:f - New Hyde Park, N. Y. 
.ROBeRT 9:-f"RESS!:E o-rth Bruns, N. ~. 
tLYNDA M. SCALISE Springfield, Pa. 
RUSSELL L. SCOTT - Kettering, 0 . 
DAVID J. WITIE - Middletown, 0 . 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, s. M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION ;( ~ J.-1 - b ~ \.J 
ELEMENTARY EDUCATION 
EMJLY C. BARNETI - - - - Dayton, 0 . 
RACHEL J. BILLERMAN - - Coldwater, 0 . 
PERA SODAS Dayton, 0. 
VIRGINIA L. BROWER - Dayton, 0. 
JUNE ANN SURING - - - - Erlanger, Ky. 
MARY DEAN CAMPBELL Xenia, 0. 
KAREN H. CESARSKY Hicksville, N. Y. 
JUDY KAY CIOFFREDI Barbe rton, 0 . 
LORETTA J . COCCO Cleveland Heights, 0 . 
JOAN F. COLLINS - Grosse Pointe Farms, Mich. 
KATHLEEN ANN CONNELL - - - Dayton, 0 . 
EILEEN M. COY Centerville, 0. 
BARBARA L. DERR Springfie ld, 0 . 
DIANE M. DESCHLER Bethel Park, Pa. 
MARY S. DITIRICH - Dayton, 0 . 
JUDY THERESA ELLERBROCK Dayton, 0 . 
SHARON C. FISCHER Dayton, 0 . 
cum laude 
CAROLYN M. FRANTZ 
tMARGUERITE FULS -
KATHIE GALLAGHER 
MARGARET ANN GAST 
magna cum laude 
tJOAN GEBHART 
ROSANNE J. GUNN 
MARY JOYCE HOVEY - -
SUZANNE M. HOWES 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Sharon, Pa. 
- - St. Henry, 0. 
Dayton, 0 . 
Ind ianapolis, Ind. 
- - Dayton, 0 . 
Kettering, 0 . 
ANNAMAE JACOBSON Dayton, 0. 
tMAR IE KELLY Huntington, L. 1., N. Y. 
RUTHANN M. KLEIBECKER - - - cfayton, 0. 
MARTHA SCHULTEN MARTIN Lou isville, Ky. 
SHIRLEY N. McCARTHY - - Englewood, Colo. 
OLA MAVIS McKINNEY Dayton, 0. 
fR UTH JEAN MEYER Glandorf, 0 . 
ELIZABETH NEARY NAGY Chicago, Ill . 
NANCY M. NICKUM - - - - Cincinnati, 0 . 
PATRICIA E. O'CONNOR Dallas, Tex. 
LINDA SUE REDER - - - - - Dayton, 0 . 
VIRGINIA ANN ROGERS - Dayton, 0 . 
MARY VIRGINIA RUTHER - Cincinnati, 0 . 
ANNE ELIZABETH SARGUS - St. Cla irsville, 0 . 
JOYCE ANN SCHROEDER - - Ottawa, 0 . 
SR. MARY CARMINE SING, C.PP.S. - - - -
Phoenix, Ariz. 
NYMPHA SUSAN SMITH Dayton, 0 . 
JANE ANN SODDERS - - - - Arcanum, 0. 
cum laude 
JULIA ANN STROZDAS - - - - Dayton, 0 . 
CATHERINE M. SWARTZBAUGH Dayton, 0 . 
JOAN MARIE SZEMPRUCH - - Springfield, 0 . 
BILLIE JANE WATSON - - - - Dayton, 0 . 
tPATRICIA ANN WEBER Erie, Pa. 
CAROLE ANNE YOPPOLO - - Lyndhurst, 0. 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
RONALD R. FAUCHER - - - Massena, N. Y. 
JOHN S. FLYNN Kenmore, N. Y. 
tJOSEPH A. GRIMONE - - - Emporium, Pa. 
MICHAEL A. GUARINO, JR. - - Madison, N. J. 
CHARLES D. LUCIDORE New Castle, Pa. 
JOHN J . MARKS - Park Ridge, Ill. 
BILLY RAY MAYO lima, 0 . 
DENNIS A. PARRY - Rome, N. Y. 
ROBERTA MAY RAY - Kettering, 0. 
PETE RICHARDSON Youngstown, 0 . 
GEORGE E. ROWAN - - - - Yonkers, N. Y. 
GALE F. WIESENHAHN Amelia, 0 . 
SECONDARY EDUCATION 
RALPH A. BENSON! McKeesport, Pa. 
BARBARA ANN BINI GER Lancaster, 0 . 
MARGARET ANN BROCK - - Cleveland, 0 . 
DANIEL W. CALLAHAN, S.M. - Hollywood, Fla. 
tJOYCE S. CORNYN Pittsburgh, Pa. 
SR. LORETIA DAUWE, C.PP.S. - Cincinnati, 0 . 
cum laude 
ANTHONY D. DePINTO - Closter, N. J . 
MARY ELIZABETH DUNN - Poughkeepsie, N. Y. 
PATRICIA ENRIGHT - - Bethel Park, Pa. 
CAROL JEAN GIGLIA 
GEORGE H. GRAMPP 
MARY ANN GROFF 
tKRYS HANOVER 
DONALD R. HAVAS 
·THOMAS J . HEIGEL 
CHERYL A. HENDRIX 
MARY EILEEN HYMANS 
DONALD ED ISENHATH 
~ MrL 
Fort Thomas, Ky. 
East Islip, N. Y. 
- - Versa illes, 0 . 
Cleveland, 0 . 
- Johnstown, Pa. 
Dayton, 0. 
Johnson City, N. Y. 
Birmingham, Mich. 
- - Flint, Mich. 
JOSEPH KATRENCIK, JR. - - - Houston, Pa. 
PATRICIA A. LYMAN - - - Rockville, Md. 
DARRELL J. MEEKS - - - - - Eaton, 0 . 
MAUREEN ARTH MILLER - Westlake, 0. 
MARY DIANE NUGENT - - Park Ridge, Ill. 
JAN MARIE REILING - - - - Dayton, 0. 
DENNIS M. REITER - Hamilton, 0. 
RICHARD A. RUPERT - - - - Dayton, 0. 
DANIEL T. RUSCHAU - - - - Dayton, 0. 
YVONNE M. RUSCHAU - - - - Dayton, 0. 
GERARD J. SASSON - - - Red Bank, N. J. 
tSR. MARY CHARLES SAUTER, O.S.F. - - - -
- - - - - - - - - Camden, N. J. 
ROBERT W. STACHLER - - - - Dayton, 0. 
VICTOR E. Sll:VENART - - - Dayton, Ohio. 
MARLENE ANN UHLENHAKE - - Celina, 0. 
JAMES E. VENEZIA - Winsted, Conn. 
ROBERT WILLIAMS, S.M. - - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION / M 
BARRY l. PROFATO - - - - - Niles, 0. 
THE DEGREE- BACHELOR OE SCIENCE IN HOME ECONOMICS EDUCATION '-f- LJ 
ROBERTA J. HEIDEMAN 
NANCY ANN RUGH - -
Cincinnati, 0. 
Cincinnati, 0. 
CYNTHIA J. SLONAKER - - - - Dayton, 0 . 
LORffiA M. THIEN - - - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION ~ tv"\ - I W 
BAVIB B. BALEY - WilliaroSllllla,-N . 
JOSEPH F. GITHENS - Dayton, 0. 
EUGENE J. RAUS - - - New Rochelle, N. Y. 
NYLAH KAY THOMPSON - - Union City, Ind. 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING ~ M 
DENNIS J . GAMIERE Wickliffe, 0 . 
WILLIAM R. KLESSE, JR. - - Chatham, N. J. 
RICHARD B. KOONTZ - - - Pittsburgh, Pa. 
NICHOLAS J. MUSSRO, JR. - Hawthorne, N. Y. 
RICHARD ROZNIK 
JAMES E. STAGGS -
WILLIAM T. WALL 
STANLEY E. ZWICK -
- - Cleveland, 0. 
- - - - Dayton, 0. 
Wauesha, Wise. 
- - - louisville, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 3 1-'\ 
RICHARD R. DIRLAM - - - Floral Park, N. Y. 
~ORBERT A. HOFFMAN - Columbus Grove, 0. 
S. JAMES RYCKMAN, JR. - - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING )l M 
DAVID l. DAWSON - - Gettysburg, 0. 
WILLIAM J. DODD - - - Connellsville, Pa. 
HARRY C. DRAIN - - - - - Cincinnati, 0. 
SABAS ESSER - - - - - Grenoble, France 
ROBERT l. FAULKNER - Dayton, 0. 
RICHARD H. HARKINS - - - Pittsburgh, Pa. 
RICHARD M. HORN - - - - Pittsburgh, Pa. 
PHILIP l. JOHNSON - - - Miamisburg, 0. 
ROBERT J. KIRSCH - - North Versailles, Pa. 
- Tipp City, 0 . 
~..;:1;,;;.;;:;,..::.;.,m:;..;.;;:.;.,;,--"7":-=-:::7:",._- - Dayton, 0 . 
aracaibo, Venezuela 
GERALD J. NOLAN - - - - - Dayton, 0. 
BRENT W. REED - - - Cuyahoga Falls, 0 . 
WILLIAM G. STEPHEN, JR. - - Cleveland, 0 . 
ROBERT W. VERONA - - - Bridgeville, Pa. 
RAYMOND A. ZIDJUNAS - - Cleveland, 0 . 
rQ·~ -1~~ 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUlT~IAL ENGINEERING /~ f1 
HOWARD l. APPLEBAUM - Whitestone, N. Y. 
CHARLES J . ARDUINI - - - Carteret, N. J. 
RICHARD A. CIMAGLIA - - - Clifton, N. J. 
STEPHEN J. DANER - - - Short Hills, N. J. 
THOMAS C. DAVIS - - - Columbia, S. C. 
ROBERT A. FREY - St. Petersburg Beach, Fla. 
Ronkonkoma, N. Y. 
- - - - Troy, 0. 
- - - Cleveland, 0 . 
'.'::!~.;::..~:!:.!J!.!o!-1.1?-:-=-'':-:''--.::.....- Cincinnati, 0 . 
Peru 
N.J . 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
ANTHONY W. ABRAHAM - East Syracuse, N. Y. 
JAMES l. BAKER - - - Dayton, 0 . 
DAVID A. BATES - - - - South Bend, Ind. 
CRAIG R. BROWNE Dayton, 0. 
WILLIAM J. BROWNSBERGER - - Dayton, 0. 
WILLIAM J. CLARK Pittsburgh, Pa. 
t ALFRED T. COST AN TIN I - - - Pittsburgh, Pa. 
JOHN R. DOWNES - - - - Columbus, 0. 
FRANK P. GEBHART - - - - Dayton, 0. 
RAYMOND C. HESS - - - - - Dayton, 0. 
MICHAEL J. HUGHES - - - Indianapolis, Ind. 
MARINUS J. KELLER - - - - St. Henry, 0 . 
BRUCE W. KONTE - - - - Cleveland, 0. 
DONALD G. MORRIS - - - - "Dayton, 0. 
BRUCE P. MUNLEY - - - - - Dayton, 0. 
MICHAEL A. READ - - - - Tinley Park, Ill. 
WILLIAM l. SIMONTON 1 ~' Dayton, 0 . 
JOHN WALTER - - - g-- - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 6~ f'1 
JOSEPH A. ALTIERI - - - Philadelphia, Pa. 
magna cum laude 
RALPH E. BARHORST - - - - Sidney, 0. 
cum laude 
JAMES BENNETT Parma, 0 . 
HARVEY C. BLACK, JR. - - - Centerville, 0. 
NORMAN J. BOESCH - - - - Dayton, 0 . 
RALPH A. BRAUN - - - Washington, D. C. 
LAWRENCE A. CADMAN - - Red Bank, N. J. 
JOHN G. CHICKEN - - - - - lodi, N. J. 
ANTHONY R. ENGLAND - Floral Park, N. Y. 
G. LYNN FILLMAN Pipersville, Pa. 
JOHN S. FRANKO Vandalia, 0 . 
DANIEL K. FREDERICK - - Farmington, Mich. 
EVERETT E. HARSHMAN - Dayton, 0. 
AlVIN R. KEEBLER - - - - lewisburg, 0. 
DENIS A. KOESTERS - - - - - Dayton, 0 . 
JAMES N. KRAUSE - - - - Springfield, Va. 
t In Absentia 
DONALD E. KRINTZLINE - - - Brookville, 0. 
DAVID N. LEASE - - Havertown, Pa. 
JOI>I~I I I. LEIIMAI~ O;o>4on,-Er. 
MICHAEL LESKIW - - Ph i ladel~hia, Pa. 
KENNETH l. MACK - Perrysburg, 0. 
MICHAEL B. MANNING - - - - Dayton, 0. 
RAYMOND V. MONTAGNO- Franklin lakes, N. J. 
RICHARD P. MORAN - - - - Dayton, 0. 
WILLIAM G. PALSULICH - - Franklin, N. J. 
BOHDAN PYTlOWANY - - Philadelphia, Pa. 
GARY RACHFAlSKI - - - Philadelphia, Pa. 
RICHARD J. OCMAlENBEft6fl<- Philadelphia, Pa. 
tBARRY l. SHUPP - - - - - - Dayton, 0. 
KARElD A. SOlOMON, JR. - - - Dayton, 0. 
RICHARD G. TSCHABRUN - - Dayton, 0. 
RICHARD F. VAN DORPE - - Dayton, 0. 
GlENN C. WEISS - - - - lansdowne, Pa. 




THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD 11.1 MANN, S .M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS I ~ M - I w 
ENGLISH 
ROBERT l. BUTLER - Kettering, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '66) 
MARY B. CAMPANELLE - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '64) 
LAWRENCE C. RODERER - - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '58) 
(B.S., University of Dayton '64) 
tTERRENCE J. SEYMOUR - Ambler, Pa. 
(B.A:, St. Francis College '67) 
HISTORY 
BERNARD FRY - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in .S., John Carroll University '61) 
tFRANK E. KLINE - - - - -
(B.A., University of Dayton '6n 
- Dayton, 0. 
POLITICAL SCIENCE 
tRONALD G. HELMS - - - - Franklin, Ohio 
(B.A. in Ed., Fairmont State College '66) 
JAMES K. McCOLLUM - - - - Kettering, 0 . 
(B.S., U. S. Millitary Academy '60) 
ARTHUR W. WIGGENHORN, JR. - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '66) 
PSYCHOLOGY 
THOMAS W. RUETH - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '63) 
THEOLOGICAL STUDIES 
RICHARD J. ANDOLSEN, C.PP.S. Celina, 0. 
(B.A., Univers ity of Dayton '65) 
JOSEPH L. BOTON, C.PP.S. - - - Celina, 0. 
(B.A., St. Joseph's College '62) 
PATR ICK T. FITZGERALD, C.PP.S. - Celina, 0. 
(B.A., University of Dayton '66) 
JAMES F. MARESCA, C.PP.S. - - - Celina, 0. 
(B.A., University of Dayton '66) 
THOMAS J . SHERLOCK, C.PP.S. - - Celina, 0 . 
(B.A., University of Dayton '65) 
THOMAS A. WELK, C.PP.S. Celina, 0. 
(B.A., University of Dayton '65) 
JOHN C. WOLF, C.PP.S. - - - - Celina, 0. 
(B.A., University of Dayton '65) 
LAWRENCE J. WYEN, C.PP.S. Celina, 0. 
(B.A., University of Dayton '65) 
tJOHN J. ~ C.PP.S. - Celina, 0 . 
(B.A. D•Y'o• '59) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Lf M 
JOHN D. BURKE - - - - - Oxon Hill, Md. 
(B.A., University of Dayton '65) 
ROY J. GRICAR - - - - - South Euclid, 0. 
(B.A., University of Dayton '65) 
HARLAN B. JUDD - - -
(B.A., University of Dayton '64) 
tFREDERICK A. MARCOTTE - - -
(B.A., Capital University '66) 




tROBERT l. BELICHICK Struthers, 0 . tEDMUND H. SCHWARTZEL, JR. - - Dayton, 0. 
(B.S., Ohio University '66) 
'tDOMINIC A. CATALDO - -
(B.S., Ohio State University '66) 
(B.S., St. Vincent College '65) 
Dayton, 0 . 
CHEMISTRY 
JOHN R. CLOPPERT, JR. Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) 
INFORMATION SCIENCE 
JAMES A. SENA - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Xavier University '61) 
(M.B.A., Xavier University '64) 
PHYSICS 
PAUL W. DUEWEKE - - - Center Line, Mich. 
(B.S., Wayne State University '66) 
WILLIAM G. DeMOTT FREDERICK 
(B.S., University of Toledo '58) 
PSYCHOLOGY 
MILTON E. WOOD Dayton, 0. 
(B.A., Un ive rsity of Lou isville '60) 
t In Absentia 
- Dayton, 0 . 
THE SCHOOL OF BUSINE SS ADMI NISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
RICHARD E. BALDWIN - West Carro llton, 0. SAMUEL H. HEITZMAN, JR. Piqua, 0 . 
(B.S.E.E., Iowa State University '55) (B.S., Ohio State University '59) 
DANIEL L. BALOGH DayJon, 0 . Technology '55) 
(B.S., University of Dayton '66) ROBERT J. JOHNSON Dayton, o. 
PHILLIP L. BLUE - - - - - Englewood, 0 . (B.S., University of Dayton '66) 
(B.M.E., General Motors Institute ' 61) PETER J. KAUFMANN Dayton, 0 . 
FRANK E. BRAY, Ill Dayton, 0 . (B.S., University of Dayton '65) 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) GEORGE C. KEY Springfield, 0 . 
KENNETH H. BURR Dayton, 0 . (B.S., DePaul University '60) 
(B.S., University of Dayton '64) ROBERT E. KOOGLER Springfield, 0 . 
ROCHE J. CHARANGHAT - - - - (B.A.', Wittenberg Univers ity '58) 
Arthinkal, Kerala, India DONALD L. KRONOUR - - New Lebanon, 0 . 
(B. A., Jamal Mohamed College '57) (B.S., University of Dayton '65) 
(B. Ed., Gov' t. Teacher Tra ining College '60) WALTER C. LAYTON - - - West Milton, 0 . 
iWf61tO CHESTf tse (B.A., Ohio Un iversi ty '63) 
(~i"anily of Dl'llan '63) SAMUEL C. LEHMANN - - - - Dayton, 0 . 
JAMES R. COONEY Xenia, 0 . (B.S., Un iversity of Dayton '64) 
(B.A., University of Dayton '60) CLEMENT B. LOKAI , JR. - - - - Dayton, 0 . 
RONALD T. DEGER - - - Bellbrook, 0 . (B.S., Un iversity of Dayton '63) 
(B.S., Un iversity of Dayton '63) TV\()J'Ct., MA-R'K: E. McCALLISTER - - - Xenia, 0 . 
ROBERT L. DILLER - - - - - Dayton, 0. (B.A., Ohio State University '59) 
(B.S.C.E., University of Dayton '63) KYU BONG PARK - - - - - Seoul, Korea 
MANFRED K. ERNST - - - - - Dayton, 0. (B.A., Yonsei University '63) 
(B. S., University of Dayton '67) ROBERT L. PAULICK Dayton, 0 . 
EDWARD J . FELTZ Kettering, 0 . (B.S., University of Dayton '50) 
(B.F.A., Ohio State University '64} ERNEST E. POHL, JR. - - - - - Dayton, 0. 
FREDERICK A. FENSEL, JR. Kettering, 0 . (B.M.E., General Motors Institute '63) 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) ..04\/ID A RGPloSl-E+N - - - Elayto-n, 
DAVID A. FITZ - - - - - - Marion, Ind. {&5:;-ektcrSta e n.vtrrsl 66)-
(B.S., Northwestern University '67) DONALD E. RIEGEL - - - - - Dayton, 0 . 
tHANS G. FUNKE - - - - - - Dayton, 0 . (M.E., University of Cincinnat i '60) 
(B. I.E., Staatliche Eng ineering School '62) FRED J . SACKLEH Kettering, 0 . 
RICHAR D J . GIBA - - - - - Dayton, 0 . (B.S.M.E. , University of Kentucky '58) 
(B.E.C.E., Youngstown University '63) MARTIN SPORN - - - - - - Dayton, 0. 
ROBERT T. GOLITZ - - - - - - Xenia, 0 . (B.S. , Un iversity of Alabama '60) 
(B.B.A., University of Massachusetts '62) KENNETH E. ST. JOHN - - Ind ianapo li s, Ind . 
THOMAS B. GORIUS - - - - - Dayton, 0 . (B.S., Miami Un iversity '61) 
(B.S., Un iversity of Dayton '66) JAMES J . STEWART - - - - - Dayton, 0 . 
ROBERT l. HEATH, JR. Dayton, 0 . (B .S.E.E., University of Detroit '65) 
(B.S., University of Dayton '66) JAMES M. WOOLLEY - - Dayton, 0 . 
(G.M.E., General Motors Institute '53) 
t In Absentia 
/ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J . PANZER, s. M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION Lf M - b LJ 
EUGENE R. CROMARTIE - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Florida A & M Un iversity '59) 
RICHARD V. CURTIS Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton ' 58) 
ROBERT H. FRUM - - Dayton, 0. 
(Th.B., O livet College '58) 
JUNE MILLER GRIFFITH - - - Hillsboro, 0 . 
(B.A., Wilmington College '63) 
SR. MARY GRACE !BOLD, O.S.U. - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Our Lady of Cincinnati '58) 
SR. JOSEPH CLAIR JONES, C.D.P. - - - - -
- - - - - - - - - All ison Park, Pa. 
(B.S. in Ed., Duquesne Un iversity '56) 
tSR. CATHERINE R. McCULLOUGH, S.C. -
- - - - - - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Mt. St. Joseph College '58) ·• 
tLARRY G. PERKINS Marion, Ia. 
(B.A., State College of Iowa '61) 
FELIPA A. ROSCA - Caloocam City, P)l ilippines 
(B.S. in Ed., Manuel L. Quezon Univers ity '64) 
(B.A., University of Phil ipp ines '60) 
SR. M. NATALIE RUETIEN, F.S.P.A. - - - -
- - - - - - LaCrosse, Wise. 
(B.S. in Ed., Viterbo College '63) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DE GREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 9 M 
CARMELO AMMASSARI 
(LaLaure a Di Dettore in E.E., 
University of Rome '67) 
Rome, Italy 
V. BALACHANDRAN - Madras, India 
(B.S., The Raja's College '54) 
ROBERT S. BERTKE - - - - - St. Henry, 0. 
(B.M.E., Un iversity of Dayton '63) 
RAGHBIR K. BHARDWAJ Panjab, India 
(B.M.E., Un iversity of Delhi '65) 
FRANK CAMPANILE Brooklyn, N. Y. 
(B.M.E., City College of New York '61) 
KYLE E. HUTSON - - - - Lafollette, Tenn. 
(B.S.C.E., Tenessee Polytechn ic Institute '57) 
RICHARD L MARKER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.E.E., General Motors Institute '64) 
KURT C. ROLLE - - - - - Winchester, Ind. 
(B.S.M.E., Purdue Un iversity '60) 
THOMAS K WILLS - - - - Summit Hill, Pa. 
(B.S. in Aeronautics, St. l ouis University '62) 
THE DE GREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING lf M 
ROBERT P. JENNEWINE - - - - Xenia, 0 . EUGENE T. KRASICKI Pit tsburgh, Pa. 
(B.E.E., University of Dayton '67) (B.E.E., Un iversity of Dayton '66) 
-eett6 GEUN KIM - - - - - Seoul, Korea JOHN A. MORAITES - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.E., Seoul National University '66) (B.E.E., Un iversity of Dayton '63) 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
* BERN ARD M. ANDZIK 
CHARLES J. ARDUINI 
WALTER N. BAUER 
RALPH A. BENSON 
MICHAEL J. BRIDGEWATER 
MICHAEL J. BROWN 
CRAIG R. BROWNE 
*GEORGE W. BROWNSBERGER, JR. 
* ROBERT H. CARPENTER 
* RICHARD A. CIMAGLIA 
*WILLIAM J. CLARK 
* STEPHEN J. DANER 
DAVID L. DAWSON 
ANTHONY D. DeP INTO 
* RICHARD R. DIRLAM 
ROBERT J. DOLAN 
PATRICK K. DOWNARD 
*MICHAEL J. EARLY 
JOHN S. FLYNN 
ANTHONY J. FRATIINI 
WILLIAM T. FRUEHAUF 
WILLIAM G. GRAHAM 
*ARTHUR J. HEILES 
RICHARD M. HORN 
* DONALD M. ISENHATH 
BRUCE W. KONTE 
JOHN C. McPHILLIPS 
BRUCE C. MUNLEY 
EUGENE J. RAUS 
RICHARD J. RUSSO 
JOHN E. STEVENS 
ROBERT W. VERONA 
*WILLIAM T. WALL 
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Corps of Engineers 
Signal Corps 








Corps of Engineers 
Corps of Engineers 
Infantry 
Armor 
Corps of Engineers 
Artillery 




Signa l Corps 
Artil lery 
Artillery 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES MARINES 
RONALD R. FAUCHER Education Second Lieutenant 
COM MISSI ONED IN THE UNITED STATES NAVY 
THOMAS C. DAVIS Engineering Ensign USN 
* Denotes Distinguished Military Graduate 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
~: 
.. . 4 : -:. : · • • 
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